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 Процесс производства стекла, достаточно энергозатратная отрасль 
промышленности, только правильно разработанная модель объекта и построенная по 
нему система управления  позволят добиться экономии расхода природного газа. 
 В работе [1]  была рассмотрена система управления печью с ПИД-регулятором, 
в данной работе проанализируем полученные результаты. Регулятор синтезирован в 
пакете MATLAB с использованием SIMULINK.  
 
Рис.1. Результаты синтеза системы управления стекловарной печи с ПИД-регулятором. 
 Как видно из рисунка на начальной стадии процесса нагрева возникают скачки 
по температуре, это негативно сказывается конечном качестве продукта. Дальнейшие 
действия будут направлены на уменьшении амплитуды колебаний. В конечной стадии 
переходный процесс нагрева стекломассы выходит на линию установившегося 
значения, что есть необходимым условием задачи синтеза [2].  
Данные получены из блока Scope[3]. Удобство данного объекта в том что в 
одной системе координат отображаются переходные процессы нескольких каналов. Что 
очень удобно для сопоставления результатов 
 Таким образом, по полученным результатам можно судить о том что синтез 
ПИД-регулятора выполнен правильно и можно приступать к дальнейшим 
исследованиям  
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